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Resumen 
Los proyectos inversión pública se han constituido en la actualidad uno de los 
pilares sobre el cual el Estado busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
en relación con su actividad dentro de un determinado entorno. Es necesario que 
en la ejecución de estos proyectos inversión pública se ejecuten un nivel de gestión 
apropiado y que permita alcanzar de manera adecuada componentes del valor 
público asociados a las necesidades de una determinada población. Es por esto 
que en el presente trabajo de investigación buscamos analizar cuáles son los 
elementos de gestión que deben ser tomados en consideración para poder 
desarrollar las actividades de un proyecto de inversión pública de manera adecuada 
y en beneficio de la colectividad. Para efectos del presente trabajo de investigación 
se ha tomado como unidad de estudio la municipalidad distrital de Puyusca en el 
misma que se tienen en la actualidad cuenta con una cartera de proyectos de 
inversión muchos de los cuales están en la ejecución y otros en la etapa de 
reformulación debido a las adecuaciones normativas. 
Palabras clave: inversión Pública, Gestión Gubernamental, Valor Publico. 
ix 
Abstract 
Public investment projects have now become one of the pillars on which the State 
seeks to improve the quality of life of citizens in relation to their activity within a given 
environment. It is necessary that in the execution of these public investment projects 
an appropriate level of management be executed and that allows to adequately 
reach components of the public value associated with the needs of a certain 
population. That is why in this research work we seek to analyze which are the 
management elements that must be taken into consideration in order to develop the 
activities of a public investment project adequately and for the benefit of the 
community. For the purposes of this research work, the district municipality of 
Puyusca has been taken as a study unit, in which there is currently a portfolio of 
investment projects, many of which are in execution and others in the stage of 
reformulation due to regulatory adjustments. 
Keywords: Public investment, Government Management, Public Value.
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I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años producto de la estabilidad económica que ha dado a nivel 
mundial, se han desarrollado esfuerzos a modernizar mucha de la infraestructura 
que se tiene dentro de sus territorios en favor del ciudadano. Este esfuerzo por 
parte del gobierno central al otorgar un presupuesto que permita generar obras en 
beneficio de la colectividad se traduce en los denominados “Proyectos de Inversión 
Pública”, los mismos que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 
determinado entorno territorial, sea éste de nivel regional o local. Sin embargo, no 
existe un control adecuado de la forma como se ejecutan estas obras. Es así que 
muchos de los entes ejecutores son los gobiernos regionales y municipales, los 
cuales priorizan las obras de inversión pública que debe realizarse en su 
jurisdicción.  
En otros países como es el caso de Colombia, existe una relación directa 
entre la gestión de la inversión pública en beneficio de la colectividad, involucrando 
para este efecto a la inversión privada como parte constitutiva de la gestión de nivel 
gubernamental (Duarte 2015). Hecho que ha devenido en grandes beneficios para 
la colectividad, esto producto de la forma como las empresas privadas mediante 
estrategias eficientes de control de gasto en ejecución de obras determinan de 
manera real como y cuando deberían ejecutarse las obras y de qué manera 
deberían participar activamente la colectividad en el control y supervisión de estas 
(Mejia, 2020). 
Por otro lado, la experiencia de México a este respecto involucra el hecho 
de tener una participación activa en tres componentes: el Estado, la empresa 
privada y el ciudadano. Esta forma de hacer una priorización de proyectos de 
inversión pública implica la participación activa de sus tres elementos constitutivos 
antes reseñados, que permite generar políticas de control adecuado en la ejecución 
del proyecto, debido a que no solamente como es el caso colombiano, existe una 
participación activa de la empresa privada sino también de los agentes organizados 
de la propia colectividad la cual poco más adelante se beneficiarán con los 
resultados del proyecto de inversión pública (Mendoza, 2015). A este respecto es 
importante resaltar que se potencializa la participación activa de los ciudadanos en 
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la ejecución de las obras, hecho que de alguna manera también se ha estado 
implementado de manera incipiente dentro de nuestro país. 
Por otra parte, dentro de los gobiernos regionales y locales ha habido 
esfuerzos con la finalidad de gestionar de una manera eficiente los recursos que se 
entregan para la ejecución de proyectos de inversión pública, tal es el caso del 
acontecido en la municipalidad de Cerro Colorado en el Departamento de Arequipa; 
en el cual bajo una eficiente priorización de los proyectos que debían realizarse 
dentro de la comuna se estableció un alto impacto de la ejecución de sus proyectos 
en beneficio del ciudadano, tomando en consideración también algunos 
componentes importantes como fueron el ajuste del presupuesto establecido en los 
proyectos, así como los tiempos estimados en la ejecución efectiva de estos 
(Salinas, 2017). Es por ello que se puede afirmar que si se realiza una adecuada 
gestión en los proyectos inversión pública estos van a beneficiar a la colectividad 
en su conjunto.  
Por otra parte, es necesario tener en cuenta de que estos proyectos de 
inversión pública deben ser debidamente administrados por parte del ente ejecutor; 
sin embargo, esta actividad no se realiza de manera eficiente debido a múltiples 
circunstancias, tales como: falta de personal calificado, falta de planificación 
adecuada, viabilidad de ejecución de proyecto. Es por ello que en el presente 
trabajo de investigación planteamos la necesidad de tener una adecuada y eficiente 
gestión de los proyectos de inversión pública dentro de la municipalidad distrital de 
Puyusca. Cabe indicar que esta municipalidad pertenece al departamento de 
Ayacucho y está ubicado a unos 436 kilómetros de la ciudad de Huamanga, la 
misma que es la capital del indicado departamento.  Por otro lado, el acceso a esta 
localidad es bastante accidentado ya que no cuentan con vías de entrada y salida 
adecuados para el crecimiento y fortalecimiento de las actividades que se realizan 
en esa zona. 
El abandono que ha sufrido esta comunidad durante años producto no 
solamente de la falta de inversión por parte del Estado sino también debido a la 
secuela dejada por la subversión que sufrió nuestro país en los años 80, hecho que 
ha mantenido abandonado a mucha de esta población, generándose un vacío de 
gobernabilidad implementación de políticas públicas acordes a la realidad que 
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evidencian esos ciudadanos. Por otro lado, la falta de capacidad de gasto que 
tienen estos gobiernos locales o regionales debido a que no generan políticas 
adecuadas de priorización de obras o peor aún no generan elementos de control 
adecuados en la ejecución de estas. 
Por las referencias internacionales y nacionales expuestos es de que se 
plantean el siguiente problema general: ¿Cuál es la gestión de los proyectos de 
inversión pública en la municipalidad distrital de Puyusca - Ayacucho, 2020? 
Asimismo, se plantean los siguientes problemas específicos; ¿Cómo se realiza la 
ejecución de los proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de 
Puyusca- Ayacucho, 2020?; ¿Cuál es el diseño técnico de los proyectos de 
inversión pública en la municipalidad distrital de Puyusca - Ayacucho, 2020?; 
¿Cómo se realiza el monitoreo de los proyectos de inversión pública en la 
municipalidad distrital de Puyusca - Ayacucho, 2020?; ¿Cuál es la planificación de 
los proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de Puyusca - 
Ayacucho, 2020? 
Este proyecto tiene una justificación del tipo metodológica, debido a que 
los resultados pueden ser replicados dentro de otras instituciones del sector 
gubernamental con la finalidad de optimizar la forma de gestión de los proyectos de 
inversión pública en favor de la colectividad. Cabe indicar este respecto que es 
importante sobre todo en la situación en la que como hoy nos toca vivir, en la cual 
los recursos económicos deben ser orientados de manera eficiente, hace que los 
proyectos de inversión tengan un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos 
de la región o localidad en la cual se ejecutan. 
Por lo expuesto el objetivo general del presente trabajo de investigación 
es: Determinar la gestión de los proyectos de inversión pública en la municipalidad 
distrital de Puyusca-2020. Asimismo, los objetivos específicos son: Determinar la 
ejecución de los proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de 
Puyusca-2020; Determinar el diseño técnico de los proyectos de inversión pública 
en la municipalidad distrital de Puyusca- Ayacucho, 2020; Determinar la eficiencia 
de las actividades de monitoreo de la gestión de los proyectos de inversión pública 
en la municipalidad distrital de Puyusca-2020; Determinar la planificación de los 
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proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de Puyusca- 
Ayacucho,2020. 
II.   MARCO TEÓRICO 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es necesario partir de los 
aspectos teóricos comprende la gestión de los proyectos de inversión pública. Es 
así que en primer lugar debemos definir el concepto gestión entendiéndose este 
como la forma como una organización planificada, organiza, dirige y controla las 
diferentes actividades que van a llevar a cabo con miras a un determinado resultado 
(Almanza, 2018). Esta gestión de sus momentos en la articulación adecuada de las 
diferentes actividades de un determinado proceso es por ello que es importante 
para una correcta gestión institucional tener en claro tres componentes de: la 
planificación, la ejecución y los resultados.  
La planificación debe ser entendida como la actividad ejecutada por la alta 
dirección con la finalidad de determinar por eso las tareas que deben ser realizados 
para la correcta ejecución de un determinado proyecto en base al seguimiento de 
un objetivo identificado con anterioridad. Es importante la planificación de la gestión 
de los proyectos de inversión debido a que debe considerarse no sólo las 
actividades o tareas del proyecto sino también la asignación adecuada de los 
recursos para su ejecución (Espinoza, 2017). Por otro lado, también es importante 
destacar como componente la ejecución, ésta deviene de la puesta en marcha de 
las actividades debidamente planificadas por los responsables de cada una de 
ellas.  
La ejecución debe considerar de manera clara el respeto de los tiempos, uso 
de los recursos y niveles de responsabilidad determinados en la planificación. Cabe 
resaltar al respecto que es importante que dentro de la ejecución se determinen 
puntos de control que permitan verificar que se esté realizando la ejecución según 
lo planificado para de esta manera tomar medidas correctivas apropiadas durante 
el desarrollo del proyecto de inversión (Cáceres, 2016). A este respecto es 
importante que estos puntos de control deben ser debidamente identificados en 
cada etapa del proceso midiendo con esto cuales son los planes de contingencia 
que deben ser adoptados según se requiera. 
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También es importante resaltar de que todo proyecto de inversión tiene 
un impacto sobre la calidad de vida de los pobladores en la zona de influencia de 
su ejecución. El impacto debe ser debidamente dimensionado por parte de la 
organización que tiene a su cargo el proyecto de inversión pública con la finalidad 
de establecer el vínculo de relación que debe existir entre la línea base del proyecto, 
entendiendo a este componente como la situación real del proyecto antes de su 
ejecución; respecto a cuáles son los resultados que se han obtenido en beneficio 
de la población después de la ejecución del proyecto (Calvo, 2017). Es importante 
dimensionar por ende cuales son los elementos en los cuales el proyecto ha tenido 
una relevancia dentro de la población elevando de una manera sustancial la calidad 
de vida y por ende también la determinación de qué su ejecución consideró el 
concepto de calidad de gasto. Uno de los elementos fundamentales de los 
proyectos de inversión pública sobre todo a nivel local debe ser entendido como la 
forma por la cual el ente gubernamental determina factores de impacto futuro en la 
población. El impacto no necesariamente se da de manera inmediata al término del 
proyecto de inversión; si no se pueden vislumbrar en el futuro a corto y mediano 
plazo como lo es en la mayoría de los casos (Quiñones, 2018). 
A lo largo del desarrollo de los proyectos de inversión pública estos se 
manejan por las organizaciones tanto gubernamentales o privadas mediante fases 
de ejecución. Debe entenderse a estos procesos de ejecución como una 
correlación sistemática de etapas en las cuales los proyectos deben ser analizados 
para hacer un seguimiento efectivo de los mismos; desde la concepción misma del 
proyecto hasta la finalización y por ende entrega del proyecto en favor de la 
colectividad (Guerrero. 2016). El manejo de estos estados en los proyectos de 
manera adecuada determina también elementos que permiten controlar que desde 
su estudio preliminar se identifique cuáles son los componentes que van a tener; 
hasta la conclusión del mismo (Enrique, 2017). Es importante resaltar respecto que 
en el cumplimiento del marco normativo peruano estos están debidamente 
señalados de manera expresa por las normas de contratación gubernamental 
vigentes en el Perú. 
Es así que en un primer momento se determina los proyectos en etapa de 
formulación; etapa en la cual se consigna el proyecto identificando cuales son los 
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elementos del mismo, objetivo e impacto social. Esta etapa es de vital importancia 
porque permite determinar la viabilidad de los proyectos de inversión pública que 
deba realizarse con fondos del Estado (Saldaña, 2018). Tal es el caso que en los 
proyectos de inversión en etapa preliminar incluso se determina la priorización de 
los proyectos respecto a otros que deba ser ejecutados por el ente gubernamental. 
Cabe indicar también que en esta etapa de formulación debe determinarse en forma 
clara cuales el marco en el cual se va a desarrollar el proyecto.  
Por otro lado, los proyectos con expediente técnico determinan que este 
proyecto a nivel de su conceptualización siga tener un impacto directo de la 
población y por ende se identifica las actividades que tienen que ser ejecutados 
asignando a cada uno de ellos los recursos necesarios por parte del Estado para 
su consecución efectiva (Andía, 2004).  En esta etapa los expedientes técnicos 
deben determinar no sólo los aspectos sociales del proyecto sino también las 
características específicas según la naturaleza de proyecto que se prevé ejecutar. 
Los expedientes técnicos por ende son una parte especializada respecto a la 
implementación de los proyectos de inversión debido a que contiene los parámetros 
profesionales que deberán ser aplicados (Inverso, 2019). 
Los proyectos en etapa de ejecución deben considerar un seguimiento 
respecto a las actividades que se están realizando siguiendo la planificación 
formulada en el expediente técnico y con el uso adecuado de los recursos 
establecidos. En esta etapa de ejecución se debe dimensionar de manera efectiva 
cuales son los plazos de entrega, condiciones de entrega, y valor social materia del 
proyecto de inversión pública (Suarez, 2019). Es importante resaltar a este respecto 
que en la etapa de ejecución debe ponerse especial énfasis en que las acciones 
que se estén llevando a cabo en las que están debidamente especificadas dentro 
del expediente técnico (Percca, 2018). Cualquier desviación respecto a la 
realización de las actividades debe estar debidamente sustentadas y respaldadas 
por parte de la organización que tiene a su cargo la ejecución y refrendada por el 
organismo gubernamental respectivo. 
También es importante resaltar como una etapa del proyecto la conclusión 
del mismo; en esta etapa se determina si en el proyecto se ha seguido los 
lineamientos establecidos en el control de las especificaciones técnicas pactadas 
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al inicio del proyecto. Para efectos de un efectivo control de la conclusión del 
proyecto es necesario tener el análisis histórico de la realización de proyectos 
desde la etapa de la formulación de proyectos hasta la recepción de la obra en sí 
mismo (Dueñas, 2017). Cabe resaltar a este respecto que en la etapa de confusión 
es importante detallar en forma específica si se ha cubierto con las especificaciones 
técnicas en las condiciones, características y cantidad previamente establecido. 
La correcta gestión de cualquier tipo de proyecto depende de la 
competencia que tiene el personal en la ejecución del mismo; por eso que es 
importante que se cuente con los recursos humanos adecuados y en la cantidad 
necesaria según la naturaleza del proyecto de inversión. Esta competencia de 
personal no sólo estriba en las capacidades profesionales que puedan tener sino 
también elementos como lo son: la experiencia, capacitación, competencia 
profesional y sensibilidad social (Triviño, 2019). Estos elementos son importantes 
respecto a los proyectos de inversión pública sobre todo en zonas alejadas de 
nuestro país ya que determina una empatía con la población y por ende la 
colaboración de la misma en la ejecución de las acciones del proyecto de inversión 
social. 
Cabe resaltar que la experiencia profesional en el desarrollo de este tipo 
de proyectos es importante debido a que por su naturaleza de orientación están 
orientado a conseguir el resultado estimado dentro de la incorporación o gestión 
del proyecto a la conectividad. Para esto es muy necesario que el personal cuente 
con experiencia en el tipo de trabajo especializado y en la zona especializada de 
ser el caso (Perea, 2017). Por otro lado, es importante que la organización también 
determine políticas de capacitación del personal con la finalidad de obtención de 
resultados adecuados en la ejecución del proyecto. Esta capacitación no solo debe 
darse por elementos de naturaleza obligatoria como lo son el de la seguridad y 
salud en el trabajo, sino también en capacitaciones especializadas en la naturaleza 
propia del proyecto de inversión pública a ejecutarse (Granillo, 2017). Es por ende 
de las políticas de capacitación de personal en el desarrollo de los textos inversión 
pública determinan muchos de sus casos el éxito o fracaso del proyecto realizado. 
También es importante destacar la competencia del personal; esta 
competencia debe ser medida en virtud a que el colaborador en el proyecto de 
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inversión pública no solamente posea los conocimientos técnicos especializados 
para la realización de la tarea encomendada, sino también determinar acciones 
constructivas en el desarrollo del proyecto y de esta manera se conviertan en un 
agente propositivo en su desarrollo (Monllau, 2017). La naturaleza de la 
competencia personal no sólo se mide en virtud de la cantidad de documentación 
que se adjunta respecto a los estudios profesionales que pueda tener, sino más 
bien están orientados a ver si la persona puede trabajar en las condiciones 
específicas del proyecto encomendado.  
Es importante en el desarrollo de proyectos capacitar al personal en temas 
de sensibilidad social, es necesario entender que la población de los entornos 
alejados de las grandes ciudades posee una idiosincrasia muy específica respecto 
a la organización de obras en su sector. Esta idiosincrasia pasa por aspectos 
sociales, culturales y religiosos en la realización de determinadas obras que tienen 
impacto en su localidad (Goncalves, 2018). Es por eso que el personal que tienen 
a su cargo la ejecución de las obras debe entender cuáles son las características 
sociales dentro del marco de impacto del proyecto de inversión pública, para esto 
es necesario establecer vínculos de comunicación entre las autoridades locales, 
dirigentes poblacionales y colaboradores de la organización que tiene a su cargo la 
obra ejecución del proyecto inversión pública. 
En todo proyecto de inversión pública es necesario establecer 
componentes de supervisión que permitan determinar si se está realizando las 
actividades de acuerdo a lo planificado. Esta supervisión debe estar debidamente 
orientada con el objetivo respecto a identificar las actividades programadas versus 
la ejecución de los mismos (Avella, 2020). Cabe indicar que esta supervisión tiene 
que tener una naturaleza institucional con la finalidad de que los resultados de la 
misma puedan ser consideradas como parte integrante del proyecto de inversión 
pública (Arévalo, 2016). No se puede hablar de supervisión si es que no se 
determina las actividades de ejecución del proyecto de inversión, es por eso que 
esta ejecución debe estar debidamente acreditada mediante elementos tangibles 
respecto al avance de la obra en caso esta no estuviera concluida o respecto a las 
actividades realizadas en su conjunto cuando se trata de obras concluidas.  
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Es por ello que es necesario tener en consideración cuales son los 
criterios de avance que deben ser considerados en la ejecución de un determinado 
proyecto. Estos avances deben estar debidamente sustentados respecto a la 
planificación de las obras establecidas determinando en forma objetiva si es que se 
está siguiendo la planificación, si se han seguido los criterios técnicos específicos, 
y se están cumpliendo los plazos establecidos en la ejecución contractual del 
proyecto de inversión pública. Estos avances deben estar debidamente 
sustentados en base a la ejecución real de los proyectos de inversión pública 
(Campos, 2020). Es por lo expuesto que es necesario que estos avances 
contengan los criterios de valoración económica respecto a la ejecución misma del 
proyecto contrastándolos con los desembolsos económicos entregados dentro de 
proyecto. Es mediante esta actividad de ejecución presupuestal en la cual las 
organizaciones gubernamentales pueden controlar los avances de las obras por 
parte de las empresas que las ejecutan (Rozo, 2016). Es por ello que la ejecución 
presupuestal se constituye en un elemento indicador que permita a los organismos 
gubernamentales determinar si se está efectuando las tareas planificadas en los 
plazos establecidos y con el costo debidamente presupuestado. 
La gestión municipal como tal tiene una orientación en beneficio del 
ciudadano de una localidad; dotando para esto de diferentes servicios 
institucionales tales como pueden ser el de seguridad ciudadana, licencias de 
funcionamiento, obras públicas, entre otros (Arraiza, 2016). Es así que los órganos 
de gestión municipal deben orientarse a identificar cuáles son los proyectos de 
inversión pública que tienen un impacto dentro de la colectividad en su conjunto. 
Para esto deben ejecutar las políticas de calidad de gasto y eficiencia de las mismas 
dentro del ejecución presupuestal que realiza (Lemma, 2017). Es por ello que la 
naturaleza misma de la organización de la gestión municipal tiene que tener un 
espíritu de servicio al ciudadano previendo un desarrollo sostenido de la 
colectividad. 
Un elemento fundamental de la gestión municipal es buscar el desarrollo 
organizacional de su comunidad, debemos entender esto como la forma en que la 
organización de gestión local del tipo municipal determina políticas de crecimiento 
sostenido en favor de la colectividad (Vásquez, 2017). El desarrollo sostenido 
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ayuda a los pobladores a tener una mejor calidad de vida que redunda en forma 
inevitable en un impacto social a corto, mediano y largo plazo, producto del 
desarrollo organizacional implementado por la gestión municipal.  El impacto social 
evidencia un desarrollo con equidad dentro de la colectividad, es por eso que la 
gestión municipal debe dimensionar el impacto social de los diferentes proyectos 
de inversión pública que se realizan en su localidad (Aguilar, 2019). Para lograr esto 
es importante determinar las relaciones de tipo interinstitucional que deben darse 
para efectos de controlar la ejecución de los proyectos de inversión dentro de su 
comunidad (Cárdenas, 2020). Es por este motivo que estas acciones de integración 
interinstitucional en muchos casos determinan el éxito de los proyectos de inversión 
pública. Cabe indicar que es importante que los proyectos de inversión pública 
deben obedecer a un plan estratégico institucional que permita su implementación 
















III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación:  
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se opera desde el punto de 
vista del tipo de investigación básica, debido a que la finalidad de elegir incrementar 
los conocimientos respecto a la forma se presenta en la actualidad el fenómeno de 
la gestión de los proyectos de inversión (Concytec, 2018). Este tipo de investigación 
se desarrolla en el campo teórico y permite el investigador observar un determinado 
evento y efectuar un análisis para poder de esta manera obtener una mayor 
información que pueda servir como base para otras investigaciones. Cabe indicar 
que este tipo de investigaciones no tienen un fin práctico inmediato, sino por su 
naturaleza buscan establecer elementos de conocimiento que puedan ser 
integradas posteriormente en el desarrollo de la materia de investigación. 
Diseño de investigación:  
Para el diseño de la presente investigación se ha tomado en consideración que es 
fenomenológico, debido a que vamos a establecer el análisis de un tema específico 
en materia de investigación, después de lo cual se procederá a un entendimiento 
efectivo de la forma como este afecta a un determinado entorno social (Baptista, 
2006). Cabe indicar que se ha tomado este tipo y diseño debido a la percepción 
que se debe tener por parte de un individuo o grupo respecto a la forma como se 
desarrolla un determinado fenómeno que ocurre dentro del entorno social como es 
el caso de los proyectos de inversión pública que impactan en la municipalidad. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
Para efectos del presente estudio se hace tomando en consideración las siguientes 
categorías: Estado de los proyectos, en el cual se han considerado las siguientes 
subcategorías: Formulados, Con expediente técnico, En ejecución, Concluidos. Por 
otro lado, también se ha considerado la categoría de Competencia del personal, 
con las siguientes subcategorías: Experiencia, Capacitación, Competencia, 
Sensibilidad social. Asimismo, también se considerado la categoría de Monitoreo 
de los proyectos, con las siguientes subcategorías: Supervisión, Ejecución, Avance, 
Ejecución presupuestal. Por último, se considerado la categoría de Gestión 
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Municipal, con las siguientes subcategorías: Desarrollo organizacional, Impacto 
social, Relación institucional. 
3.3. Escenario de estudio 
Para el presente trabajo de investigación se tomó en consideración como escenario 
de estudio Sub Gerencia de Infraestructura de la municipalidad distrital de Puyusca, 
la misma que está ubicada en el departamento de Ayacucho y está ubicado a unos 
436 kilómetros de la ciudad de Huamanga, la misma que es la capital del indicado 
departamento.  Cuenta con cerca de 2800 ciudadanos, en los últimos años producto 
de la gestión gubernamental se incrementado la cantidad de proyectos de inversión 
pública en orden de 300% en los últimos cinco años. 
3.4. Participantes 
Los participantes para el presente trabajo de investigación serán: Gerente 
Municipal, Sub gerente de desarrollo urbano e infraestructura y Gestor de ejecución 
de inversiones. Se ha elegido al gerente municipal debido al rol que tiene como 
autoridad con la finalidad de velar la ejecución de los proyectos de inversión que 
están a cargo de los diferentes funcionarios de la municipalidad. Se ha elegido al 
Sub gerente de desarrollo urbano e infraestructura debido a que se encarga de la 
gestión, ejecución y mantenimiento de los proyectos de inversión pública. Se ha 
elegido al gestor de ejecución de inversiones, debido a que se encarga de la 
administración de los contratos de la ejecución de las inversiones.  
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para efectos de la presente investigación se ha tomado en consideración la 
implementación de guías de entrevistas semiestructuradas, guías de observación 
y guía documentales (Hernández y Mendoza, 2018). La guía de entrevista ayudará 
a extraer información de parte de los entrevistados con la finalidad de establecer 
puntos de coincidencias y divergencias entre los comentarios vertidos por cada uno 
de ellos. Se ha establecido el uso de guía de observación, debido a que es 
necesario identificar cuáles son los elementos de gestión que se realizan de manera 
adecuada en la ejecución de los proyectos de inversión en la indicada comunidad. 
Se ha establecido las guías documentales con la finalidad de gestionar un análisis 
documental respecto a la forma como este se realiza a nivel del proceso en la 




Para el presente trabajo de investigación se tomó en consideración establecer en 
primera instancia un rol de entrevistas individuales a cada uno los participantes. 
Esta entrevista se efectuó con programación previa y en la cual se recabó la 
información mediante la utilización de las entrevistas de tipo semi estructurada. 
Posteriormente se efectuó la codificación del centralista con la finalidad de extraer 
información de manera estructurada. Simultáneamente a la ejecución de las 
entrevistas, se hizo un análisis documental con la finalidad de ser tomados en 
consideración para efectos del desarrollo de la gestión tanto en las entrevistas 
como en etapa de la aplicación de observación. Posteriormente se efectuó la 
observación de los elementos fenomenológicos que acontecen en el indicador de 
una con la finalidad de proceder hacer un análisis exhaustivo de la problemática. 
3.7. Rigor científico 
Para efectos de rigor científico se ha establecido los siguientes elementos: 
credibilidad, transferencia, consistencia, auditabilidad. La credibilidad ayuda a 
demostrar la validez del trabajo de investigación propuesto. La transferencia ayuda 
a replicar trabajo de investigación en diferentes realidades que se asemeje. La 
consistencia ayuda a determinar el presente trabajo de investigación ha utilizado 
datos que permitan poco más adelante ser auditables. La habitabilidad implica el 
concepto que el presente trabajo de investigación puede tener un seguimiento 
respecto a las fuentes de información de los obtenidos en el mismo. 
3.8. Método de análisis de datos 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el método inductivo el cual 
mediante procedimientos de observación permite partiendo de un elemento en 
particular efectuar una generalización y que este pueda ser poco más adelante 
utilizado como fuente de información (Abregu. 2014). Este tipo de análisis permite 
al investigador mediante el análisis de un fenómeno particular identificar cuáles son 
las causas que lo generan, y permiten establecer un comportamiento generalizado 
en base a la identificación de un comportamiento específico. 
3.9. Aspectos éticos 
Para el presente trabajo de investigación se ha pedido autorización a las 
autoridades respectivas con la finalidad de tomar en consideración los documentos 
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de gestión oficial que ellos usan. Adicionalmente se ha solicitado en forma expresa 
la autorización para poder ser grabados los entrevistados y que los resultados de 
estas entrevistas puedan ser publicadas. En el marco del desarrollo del material 
bibliográfico se ha utilizado la norma APA con la finalidad de referenciar 
adecuadamente a los autores y citas que se presentan en el presente trabajo de 
investigación. Así mismo para verificar la autenticidad del trabajo se incrementado 
la aplicación TURNITI, que permite identificar y relacionar los elementos contenidos 







IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la presente investigación los resultados han sido tomados de las entrevistas 
que se ha realizado, así como del análisis de documental y la observación por parte 
del investigador. A continuación, se muestra los resultados en base a los análisis 
























Figura 1. Triangulación del análisis documental de la unidad de estudio 
 
Para efectos del análisis documental se puede evidenciar que los contratos de 
inversión pública, si son debidamente gestionados, favorecen a la población al 
generar un bienestar común. Por otro lado, cabe indicar de que este tipo de 
Contrato de Inversión Pública 
El contrato de inversión pública contiene las cláusulas 
que obligan ambas partes, Estado y la empresa 
contratista la ejecución de un determinado bien o 
servicio bajo ciertas condiciones preestablecidas. En la 
actualidad el contrato de inversión pública que se 
gestionen la municipalidad distrital de Puyusca no ha 
sufrido alteraciones significativas para su ejecución, 





Informe de Avance de obra. 
Este documento contiene el avance de 
obra valorizado, así como el cumplimiento 
de actividades definidas al inicio de la 
ejecución contractual. Es el documento 
nos ha permitido evidencia que se tiene un 
control respecto al ejecución de la obra, 
cumplimiento de actividades y valorización 
de los mismos de acuerdo al contrato 
establecido precedentemente.  
 
Informe Culminación de proyecto. 
Este informe nos permite evidenciar la 
culminación del contrato según las 
condiciones pactadas y no existir algún tipo de 
observación para ser debidamente refrendada 
en el mismo. Del análisis documental de este 
informe se ha evidenciado que los proyectos 
de inversión pública han sido entregados de 
acuerdo al objetivo del contrato en las 
características técnicas estimadas; sin 
embargo, también se evidencia de que ha 
habido en algunos proyectos ampliaciones de 
plazo y de presupuesto por actualización de 




Del análisis documental se puede concluir que la 
manera como se ejecutan los proyectos de la 
municipalidad de Puyusca es de manera ordenada se 
registran las incidencias respecto a alguna desviación 
dentro del informe de avance o en informe de 
culminación de proyectos. 
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contratos tienen que generar un valor público en la inversión realizada. Para este 
efecto es necesario que se tengan adecuados análisis y estudios de preinversión 
que permitan finalizar la ejecución del proyecto y determinar el impacto del mismo 
en la zona de intervención del mismo. Por otro lado, también es importante que en 
la culminación del proyecto se realice cumpliendo las características técnicas 
establecidas al inicio del contrato hecho que debe ser verificado por personal de la 























Figura 2. Triangulación de la observación de la unidad de estudio 
 
Para efecto de la triangulación de la observación de los participantes del 
presente trabajo de investigación, se pudo concluir que existe criterios 
correctamente establecidos que permiten la ejecución de los proyectos de inversión 
Sub Gerencia de Infraestructura de la 
Municipalidad 
Existe un interés por parte de las autoridades 
municipales de ejecutar de manera adecuada los 
proyectos de inversión pública en favor de la 
colectividad. También se ha identificado que existe un 
alto nivel de apoyo para el control de la ejecución de los 
proyectos de inversión y evitar que éstos se paralicen 




Área de Operaciones de la Contrata 
La empresa contratista cumple con los 
requisitos estipulados dentro del 
contrato de inversión pública y hasta la 
fecha no ha tenido inconvenientes con 
la población. También se ha observado 
que tiene el personal especializado en 
temas de supervisión de obras y 




Población de impacto 
Existe un beneplácito por parte de la 
población debido a que se está ejecutando 
obras en su jurisdicción que van a 
beneficiar a la población. Asimismo, se 
evidencia un interés por parte de la 
colectividad con la finalidad de apoyar en 




En observación se puede concluir que existe un interés 
por parte tanto de la empresa contratista como de la 
municipalidad y de los pobladores de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos que conforman el 
municipio, así como generar valor público a la 
inversión que se ha ejecutado. 
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pública de manera contractual en los plazos y condiciones preestablecidas al inicio 
contrato. Por otra parte, también se ha podido observar que existe una deficiencia 
en el control de los contratos por parte de la municipalidad, esto debido a que no 
























Figura 3. Triangulación de las Entrevistas semiestructuradas 
 
Para efectos de la triangulación de las entrevistas semi estructurada los 
entrevistados coinciden en que los contratos de inversión pública favorecerán la 
población, pero que sin embargo para que realmente beneficien la formación se 
debe efectuar estudios de preinversión adecuados a la zona en la cual se va a 
realizar la intervención por parte del Estado. Adicionalmente se deben establecer 
Gerente Municipal 
Los contratos de inversión pública favorecen la 
población y la municipalidad hace esfuerzo necesario 
con la finalidad de garantizar una correcta ejecución del 
mismo, que se beneficia la población. Hace falta 
personal especializado para el control de las obras que 
se realizan, se tiene que traer personal que conozcan la 
realidad de la población. 
 
 
Gestor de ejecución de inversiones 
Las empresas que ejecutan obras en la 
municipalidad de Puyusca, la realizan 
de acuerdo a la normatividad 
establecida por el Estado peruano en 
elementos de control definidos en la 
normatividad actual. Es importante 
señalar que se debe afianzar 
mecanismos de control y asignar las 
burocracias que existe para la ejecución 
de los proyectos de inversión. 
 
Sub Gerente de desarrollo urbano e 
infraestructura 
Las obras que se realizan dentro de nuestra 
zona han beneficiado a la población porque 
nos permite tener mayor rapidez para 
trasladarse de un lugar a otro con es el caso 
de carreteras o tener mejores condiciones de 
vida cuando se realizan acciones 
escuchando las necesidades de la 
población. Es importante tener estudios 
técnicos adecuados para poder ejecutar las 




En las entrevistas se puede concluir que los contratos 
de concesión tienen un alto nivel de beneficio para la 
población en su conjunto y que están debidamente 
administrado por la empresa concesionaria puede 
garantizar que se generen valor público y que éste sea 
en beneficio de la población. 
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puntos de control eficientes que permitan determinar la valorización de las 
actividades que se están realizando y de esta manera también no se perjudique la 
municipalidad ni a la empresa contratada para la obra respecto al flujo económico 
que debe existir. Para que esta actividad sea eficiente, el personal de la 
municipalidad debe ser capacitado constantemente en gestión de proyectos 
públicos bajo la normativa de invierte.pe. 
 
Con la finalidad de darle organicidad el presente trabajo de investigación se 
efectúa un análisis comparativo de los resultados obtenidos mediante la utilización 
de las diferentes técnicas y herramientas investigación, las mismas que han sido 
contrastados con análisis de antecedentes nacionales e internacionales y trabajos 
previos que nos han servido como parte marco teórico. El objetivo principal del 
presente trabajo de investigación era el Determinar la   gestión de los proyectos de 
inversión pública en la municipalidad distrital de Puyusca -Ayacucho,2020; para 
efectuar el análisis envase este objetivo se tomó en consideración la guía de 
entrevista semi estructurada, la guía de observación y la ficha de análisis 
documental. 
Durante el análisis documental se ha identificado que existe un adecuado 
seguimiento de los proyectos de inversión pública que se realizan en la 
municipalidad de Puyusca, pese a las limitaciones que existen por la falta de 
personal capacitado para la ejecución de la supervisión del proyecto por parte de 
la municipalidad. Cabe indicar también que es importante definir qué un adecuado 
desarrollo de actividades de supervisión conjunta y que esta sea comunicada 
oportunamente a la población ayudaría a que estas integren de manera coordinada 
tengan un conocimiento continuo de las obras que se encuentran en ejecución 
dentro de su jurisdicción y la forma como estas van a impactar en el bienestar y 
calidad de vida de los pobladores. 
Lo dicho líneas arriba es corroborado por el gerente municipal el cual indica 
que debe haber una comunicación efectiva entre la población en la empresa 
contratista y que muchas veces existe una reticencia por parte de la población a 
integrarse activamente dentro de las obras o más aún a colaborar con la ejecución 
efectiva de las mismas que retrasan el desarrollo de los proyectos de inversión para 
la colectividad. Se debe tomar en consideración que los pobladores de zonas 
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rurales tienen una idiosincrasia diferente a la de los pobladores de Ciudad, por ende 
el trato que tienen que recibir debe ser de naturaleza explicativa con la finalidad de 
que puedan entender que las obras de inversión van a ayudar a la población en 
mejorar su situación actual. 
Por otro lado también es importante resaltar lo dicho por el Gestor de 
ejecución de inversiones el cual indica que muchas veces los proyectos de 
inversión pública no llegan a cristalizarse debido a que no se hace un estudio 
técnico adecuado para conformar la documentación que sustente el proyecto; 
hecho que deviene en retrasos innecesarios para efectos de la aprobación del 
expediente técnico iniciado del proceso de contratación de ejecución de la obra.  
Dentro de los objetivos específicos del contrato está el determinar la 
ejecución de los proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de 
Puyusca -Ayacucho,2020. Respecto a este objetivo específico los entrevistados 
concuerdan que existen ciertas falencias en la forma como se realiza la ejecución 
de los proyectos de inversión pública en la municipalidad, esto debido a la falta de 
personal capacitado en el desarrollo de actividades de supervisión. Esto conlleva 
muchas veces hace una supervisión no sea efectuada oportunamente, y con ello 
se genera en retrasos en la ejecución del proyecto o en la recepción de proyectos 
terminados según sea el caso. Es importante señalar a este respecto que es el 
esfuerzo que hacen las autoridades municipales por contar con personal 
especializado en el control y la gestión de los proyectos de inversión, por la lejanía 
que existe de esta municipalidad no resulta atractiva a los profesionales 
especializados en este rubro. Es por eso que es necesario que se generen 
estrategias que permitan que el propio personal de la municipalidad se especialice 
o capacite en este tipo de labores. Esto permitiría a la municipalidad en una 
adecuada dirección de los proyectos de inversión pública mediante metodologías 
de seguimiento de proyectos, así como la correcta implementación de los mismos. 
Otro de los objetivos específicos del contrato está el determinar el diseño 
técnico de los proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de 
Puyusca -Ayacucho, 2020. Respecto a este objetivo específico los entrevistados 
señalan que si bien es cierto los proyectos obedecen las necesidades puntuales de 
los pobladores, al momento de efectuar la captura de los requerimientos para el 
estudio de preinversión y viabilidad del proyecto, este no se efectúa de manera tal 
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que cubra las expectativas de los pobladores. Más aún se ha identificado que 
existen fichas técnicas deficientemente elaboradas, las mismas que son 
observadas por el ente superior retrasando el proyecto. Cabe indicar que los 
proyectos se ejecutan de acuerdo al elemento del marco contractual sin embargo 
existen retrasos en la ejecución del mismo debido a dificultades no contempladas 
en los análisis técnicos de preinversión. Es importante que dentro del diseño de los 
proyectos de inversión pública se considera también la sostenibilidad del mismo en 
el tiempo, así como la prospección de crecimiento poblacional, de tal manera de 
que los proyectos realmente puedan ser enfocados no sólo a corto plazo sino 
también un horizonte de entre 10 a 20 años a futuro, lo que va a permitir un 
crecimiento sostenido de la población. 
Asimismo, de los objetivos específicos del contrato está el determinar la 
eficiencia de las actividades de monitoreo de la gestión de los proyectos de 
inversión pública en la municipalidad distrital de Puyusca -Ayacucho, 2020. 
Respecto a este objetivo específico los entrevistados señalan que es importante 
efectuar un estudio de viabilidad de proyectos que permitan dar el sostenimiento 
para poder poco más adelante generar un estudio técnico adecuado a las 
necesidades propias de la población y las mismas que van a ser cubiertas mediante 
inversión pública. Por otro lado, al no existir personal especializado en la 
generación de estudios técnicos, se identificado que existe varios proyectos de 
inversión que han sido rechazados en su presentación debido a que las fichas 
técnicas que sostienen la necesidad de la población no han sido elaboradas de 
manera adecuada, hecho que perjudica grandemente a las expectativas de la 
población. Es necesario resaltar a este respecto que la viabilidad del proyecto debe 
estar terminada no sólo con el ámbito presupuestal sino también por el valor público 
que debe tener la inversión en favor de la población. No es raro ver en poblaciones 
en el interior de nuestro territorio nacional que existen inversiones públicas que no 
trae ningún beneficio de la población. Es por esto que también los estudios de 
viabilidad deben considerar si es que la obra es pertinente en su ejecución y gasto. 
El último de los objetivos específicos del contrato está el determinar la 
planificación de los proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de 
Puyusca -Ayacucho,2020. Respecto a este objetivo específico los entrevistados 
señalan que es importante que la planificación de los proyectos de inversión pública 
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se dan de manera coherente y tomando en consideración una planificación integral 
en el desarrollo social de la municipalidad. Cabe indicar que muchos de los 
proyectos de inversión no son de naturaleza articuladas entre unos y otros, lo que 
a la larga genera sobrecostos que pueden preverse al inicio del proyecto. La 
planificación es una de las etapas más importantes dentro del Diseño sistemático 
de cualquier actividad humana, y la gestión de los proyectos de inversión no escapa 
a esta regla. Es por eso que es necesario que la planificación de los proyectos de 
inversión se haga de manera tal que le eviten sobrecostos o excesos de tiempo que 
pudieron ser controlados desde la etapa en la planificación del proyecto tomando 
en consideración la envergadura del mismo en las condiciones sido referencias en 








V.  CONCLUSIONES 
Primero  
Se concluye que la gestión de los proyectos de inversión que se realizan en la 
municipalidad de Puyusca en la actualidad por una deficiente gestión de las 
autoridades no se ejecuta de manera adecuada por falta de preparación del 
personal de la municipalidad y una deficiencia en el monitoreo de los proyectos y 
esto perjudica a la población. 
Segundo 
Se concluye que la ejecución de los proyectos de inversión pública que se realizan 
en la municipalidad de Puyusca no son adecuados debido a la falta de una 
adecuada formulación de los proyectos de inversión y una adecuada supervisión 
en la ejecución de proyectos hasta su conclusión, estos hechos deben estar 
considerados en el expediente técnico.  
Tercero 
Se concluye que el diseño de los proyectos inversión pública que se realizan en la 
municipalidad de Puyusca no contempla algunas características técnicas 
especializadas debido a la falta de personal especializado para la formulación del 
mismo que pertenezca a la municipalidad y que conozcan la realidad de la zona. 
Cuarto 
Se concluye que los proyectos de inversión pública que se realizan en la 
municipalidad de Puyusca no tienen una supervisión y monitoreo de las acciones 
relacionadas a la ejecución de los proyectos de inversión pública debido a que nos 
identifica una adecuada gestión en el marco de la supervisión en contraste con la 
ejecución del presupuestal del mismo.  
Quinto 
Se concluye que los proyectos de gestión pública que se realizan en la 
municipalidad de Puyusca obedecen a una planificación realizada de manera 
sistemática de acuerdo a lo estipulado en el marco de la ley de contrataciones del 
Estado y amparados lo normado en Invierte.pe. Esto permite una adecuada 
planificación de ejecución de los proyectos de inversión tomando en consideración 






Se recomienda que la gerencia de infraestructura debe fortalecer la forma en la cual 
se capturan las necesidades de la población respecto a las obras que ellos 
requieren a futuro con la finalidad de determinar la manera adecuada y plazos 
oportunos para la realización de los proyectos inversión pública. Se recomienda 
que la municipalidad refuerce esquemas que le permitan analizar de mejor manera 
los proyectos de inversión pública en su etapa de formulación y evaluación sobre 
todo en la acción de elaborar la ficha técnica con la finalidad de darle viabilidad al 
proyecto de inversión. 
Segundo 
Se recomienda que la municipalidad de Puyusca establezca mecanismos de 
supervisión en ejecución de los proyectos antes de su recepción con personal 
calificado con la finalidad de verificar el avance del mismo y evitar que éstos queden 
paralizados por causas que pudieron preverse. 
Tercero 
Se recomienda a la municipalidad de Puyusca fortalecer habilidades comunicativas 
para transmitir a los pobladores cuales son las ventajas que tiene la ejecución de 
un determinado proyecto de inversión en su jurisdicción. 
Cuarto 
Se recomienda que la municipalidad de Puyusca identifique estrategias para el 
correcto monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión pública que se 
realizan en la localidad con la finalidad de establecer mecanismos adecuados de 
control que puedan ser implementados  
Quinto 
Se recomienda que la municipalidad de Puyusca ejecute tareas orientadas a 
determinar cuál es el impacto social de los proyectos de inversión mediante una 
adecuada planificación y técnica de gestión para el correcto desarrollo 
organizacional de la población y así mejorar las relaciones institucionales entre las 
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Título: Gestión de los proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de Puyusca -2020 
Autor: Kathia Acevedo Quispe 
Problema General Objetivo General Categorías Subcategorías Técnicas Instrumentos 
¿Cuál es la gestión de los proyectos de 
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Problemas específicos Objetivos específicos: 
¿Cómo se realiza la de ejecución de 
los proyectos de inversión pública en la 
municipalidad distrital de Puyusca -
Ayacucho,2020? 
Determinar la ejecución de los 
proyectos de inversión pública en 
la municipalidad distrital de 
Puyusca -Ayacucho,2020 
 
¿Cuál es el diseño técnico de los 
proyectos de inversión pública en la 
municipalidad distrital de Puyusca-
Ayacucho, 2020? 
 
Determinar el diseño técnico los 
proyectos de inversión pública en 
la municipalidad distrital de 
Puyusca -Ayacucho,2020 
 
¿Cómo se realiza el monitoreo de los 
proyectos de inversión pública en la 
municipalidad distrital de Puyusca -
Ayacucho,2020? 
 
Determinar la eficiencia de las 
actividades de monitoreo de la   
gestión de los proyectos de 
inversión pública en la 
municipalidad distrital de Puyusca 
-Ayacucho,2020 
 
¿Cuál es la planificación de los 
proyectos de inversión pública en la 
municipalidad distrital de Puyusca -
Ayacucho,2020 
 
Determinar la planificación de los 
proyectos de inversión pública en 





Anexo 02: Instrumento de Recolección de Datos – Guía de entrevista 
Instrumentos de recolección de datos 
Guía de Entrevista 
Gestión de los proyectos de inversión pública en la  
Municipalidad Distrital de Puyusca – Ayacucho, 2020 
1. ¿Cómo es la gestión de los proyectos de inversión pública? 
2. ¿Cuál es el resultado de la gestión de los proyectos de inversión pública? 
3. ¿Cuál es el estado de los proyectos de inversión pública? 
a. ¿Cuál es el estado actual de los proyectos formulados por la 
municipalidad? 
b. ¿Existe control en la ejecución de los proyectos de inversión pública? 
c. ¿Los proyectos concluidos se realizaron de manera adecuada 
conforme a cómo se planificó?  
4. ¿Qué Competencia deben de tener el personal para trabajar en proyectos 
de inversión pública? 
a. ¿Qué tipo de experiencia se requiere para la adecuada gestión de los 
proyectos de inversión público?  
b. ¿Cuáles son las capacitaciones que se requiere para la adecuada 
gestión de los proyectos de inversión público?  
c. ¿Cuáles son las competencias que se requiere para la adecuada 
gestión de los proyectos de inversión público?  
d. ¿Cómo debe enfocarse la accesibilidad social para la adecuada 
gestión de los proyectos de inversión público?  
5. ¿Cómo se realiza el Monitoreo de los proyectos? 
a. ¿Cómo se supervisa los trabajos que se realizan en la gestión de los 
proyectos de inversión público? 
b. ¿Las actividades del proyecto se hacen correctamente? 
c. ¿Cómo se determina el avance en la gestión de los proyectos de 
inversión público? 
6. ¿Cómo se desarrolla la Gestión Municipal en los proyectos de inversión 
público? 
a. ¿Cómo se evidencia el Desarrollo organizacional en la gestión? 
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b. ¿Cuál es el Impacto social de los proyectos de inversión pública en 
la gestión? 
c. ¿Cómo se efectúa la relación institucional entre las contratistas y la 







Anexo 03: Matriz de Desgravación  
Entrevistado:  Gerente Municipal 
N°. Pregunta Entrevistado 
1 ¿Cómo es la gestión de los proyectos de 
inversión público municipalidad? 
 
La gestión de la inversión pública en la municipalidad 
se hace de acuerdo a lo establecido en las normas 
de contrataciones del Estado. Aquí lo que hace falta 
es gente que se congestionan los proyectos 
inversión, las personas que están trabajando los 
proyectos de inversión son de fuera y no conocen la 
realidad que vivimos y el día en nuestra zona. Incluso 
muchos de la información que se ponen dentro de la 
gestión de los proyectos de inversión no se ajusta a 
la realidad que vivimos. Aquí faltan muchas cosas y 
es por eso que es necesario que el gobierno nos 
apoye para poder tener una mejor gestión. 
2 ¿Cuál es el resultado de la gestión de los 
proyectos de inversión pública? 
 
Hemos tenido buenos resultados en la gestión de los 
proyectos inversión cuando son pequeños porque 
son fáciles de controlar, pero cuando los proyectos 
son grandes es muy difícil controlar. Inclusive 
tenemos que traer gente de fuera de la ciudad para 
ejecutar las tareas que nos ayude, no es fácil 
conseguir gente que quiera venir a nuestra 
municipalidad a trabajar y sobre todo gente que sea 
especializada en el manejo de proyectos públicos. 
Los contratistas que ejecutan las obras por otra 
parte, trae su gente para que hagan sus labores, con 
ellos nos apoyamos con la finalidad de evaluar los 
resultados de los proyectos de inversión pública en 
la municipalidad, ellos conocen bastante acerca de 
cómo se manejó de los proyectos. 
3 ¿Cuál es el estado de los proyectos de 
inversión pública? 
 
En la municipalidad existen varios proyectos que 
están detenidos por causas de esta crisis que 
vivimos en la actualidad en nuestro país estos 
proyectos deberían reactivar pero también tenemos 
el problema de los contratistas que no quieren venir 
y por las faltas de medidas de reactivación clara del 
gobierno. Es importante que estos proyectos sean 
puestos nuevamente en marcha, existe necesidades 
de los pobladores que deben ser cubiertos y es por 
eso de que ejecutan los de forma rápida en favor de 
los agentes. A veces nuestra gente tampoco 
entiende que lo que hacemos es a favor de ellos, y 
se niegan a colaborar para dar el paso a los tractores 
o a la maquinaria que traen las empresas que hacen 
las obras. Hay mucho que hacer en esa zona. Los 
proyectos de inversión que tenemos en la actualidad 
han sido concluidos muchos de manera satisfactoria, 
pero otros han dejado las cosas sin concluir o 
realizadas en mal estado, es por eso que tenemos 
que tener mucho cuidado al momento de hacer la 
recepción de la obra ya nos ha pasado con varios 
proyectos anteriormente. El alcalde está 
comprometido en que estas obras realmente se 
hagan bien y ojalá así sea. 
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4 ¿Qué Competencia deben de tener el 
personal para trabajar en proyectos de 
inversión pública? 
Como te decía el personal que tenemos en la 
municipalidad le falta capacitación en el manejo de 
proyectos de inversión pública, hasta para hacer un 
perfil técnico se demora mucho y cuando le entregan 
a veces es rechazado por parte de las autoridades 
de la región o de Lima. Es por eso que el personal 
que quienes trabajan con nosotros debería tener 
experiencia no sólo en proyectos de inversión 
pública sino en la realidad de nuestra zona. Acá es 
difícil la misma gente se opone porque creen que eso 
les va a perjudicar a ellos, que la gente que viene se 
va a robar sus ganados. Es por eso que es muy 
necesario que siempre en cada proyecto de 
inversión serán tareas de sensibilización con la gente 
que vive en esta zona para que así el trabajo sea 
rápido y bueno. Hay mucho que hacer la gente 
dedicada a veces no entiende de que es muy 
importante el desarrollo que hay que crear pistas, 
para que entren y salgan los carros, pero a veces 
esas obras afectan sus terrenos y es por eso que 
ellos no quieren que sean estas obras. 
5 ¿Cómo se realiza el Monitoreo de los 
proyectos? 
En la actualidad hacemos el monitoreo de los 
proyectos de acuerdo a lo que manda el gobierno. 
Pero a veces también nos puede hacer tal como lo 
dice porque es mucho papeleo y en ocasiones nos 
hemos dado cuenta de que una cosa es lo que está 
escrito y otra cosa es lo que está hecho. Es por eso 
que tenemos que tener mucho cuidado cuando se 
realizan las actividades de los proyectos de inversión 
hay que tener mucha calma para revisar los papeles 
y también entendemos. Pero a veces nos presionan 
desde Lima para que dé una vez les mandemos todo 
y no hay tiempo ni personal especializado para hacer 
eso. Es por eso que es muy importante que desde 
Lima los capacite para poder hacer buenos controles 
en los avances del proyecto. 
6 ¿Cómo se desarrolla la Gestión Municipal en 
los proyectos de inversión público? 
Los proyectos que se han hecho a cargo de la 
municipalidad han ayudado a la gente a mejorar su 
calidad de vida. Ahora ya puede llegar médicos más 
rápido y eso ayuda a que la gente también entiende 
que es necesario el progreso. Por eso que es 
importante que las obras existan compañerismo 
entre las empresas que contratan a los trabajadores 
y los pobladores. Se debe capacitar también a los 
hijos de los pobladores para que trabajen en esas 
obras así también se ganarían algo para llevar a su 
casa. Las empresas que contratan a registrar en todo 
desde fuera y aquí a la gente es a veces no me gusta 
porque ellos también quieren trabajar eso tenemos 
que cambiar. Las empresas contratistas deben ser 
también razonables y hacer las obras explicando la 
gente porque están haciendo de esta manera y que 
vamos a ganar también con eso. 
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Entrevistado: Gestor de ejecución de inversiones 
N°. Pregunta Entrevistado 
1 ¿Cómo es la gestión de los proyectos de 
inversión público municipalidad? 
 
La gestión de proyectos de inversión pública se 
realiza de acuerdo a lo establecido en las normativas 
de invierte.pe, siendo el primer paso la elaboración 
de la Ficha técnica o perfil de proyecto de inversión, 
según corresponda al nivel de complejidad. 
Generalmente los proyectos son identificados y 
priorizados por la alta dirección o cuando se observa 
que existe una posibilidad y/o oportunidad de 
financiamiento, a partir del cual se activa toda la 
gestión conducente a realizar las fases de proyecto; 
esto es: la elaboración del expediente técnico, 
documento con la cual se tramita o gestiona el 
financiamiento ante las dependencias regionales o 
nacionales, siendo las dependencias nacionales las 
priorizadas debido a que financian el 100% de 
inversión, mientras que las dependencias regionales 
no realizan el financiamiento completo sino 
parcialmente o en su defecto, financian en diferentes 
ejercicios fiscales. 
La gestión de los proyectos es realizada 
generalmente por la alta dirección, en este caso la 
máxima autoridad lo constituye el alcalde, quien 
realiza las diferentes gestiones ante las diferentes 
entidades financieras, dependiendo del sector al que 
corresponde el proyecto (agricultura, salud, 
educación, etc.) 
 
2 ¿Cuál es el resultado de la gestión de los 
proyectos de inversión pública? 
 
Actualmente, se puede considerarse que el resultado 
de las gestiones se puede considerarse más de 
índole político que de técnico, en el sentido que lo 
que se prioriza es el expediente técnico que valga 
verdades en la mayoría de los casos no corresponde 
a la realidad, existiendo inconsistencias debido al 
relajamiento de la evaluación de la ficha técnica, los 
que a priori generan inconvenientes durante la 
ejecución. 
Por otro lado, están los recursos financieros que son 
escasos y que impiden la realización de un buen 
estudio que debe plasmarse durante la elaboración 
de la ficha técnica y este a su vez debe ser integral y 
el expediente técnico debe ser consistente lo cual no 
ocurre en algunos casos, por lo que existen 
deficiencias que son observados durante la 
evaluación del expediente técnico por las entidades 
financieras, estos hechos son traducidos en el 
tiempo que se demora en aprobarse y continuar con 
las fases para su afectación presupuestal, por tal 
razón el factor crítico o cuello de botella sigue siendo 
la calidad del estudio por FACTORES HUMANOS 
que repercute en los tiempos que demoran en 
realizarse. 
Dicho ello, por más que se consiga el financiamiento, 
durante la ejecución siempre habrá inconvenientes 
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que se traducirán en la calidad de las obras o en la 
demora en la culminación de los mismos o obras mal 
hechas los mismos que repercutirán en la percepción 
de los beneficiarios. 
A nivel de la municipalidad, se puede decirse que 
existe buena gestión en la consecución del 
financiamiento para los proyectos, sin embargo, la 
falta de personal capacitado incide en la calidad de 
la obra concluida. 
 
3 ¿Cuál es el estado de los proyectos de 
inversión pública? 
 
La municipalidad cuenta con una cartera de 
proyectos formulados bajo el ex SNIP y invierte.pe, 
algunos de los cuales fueron ejecutados y otros 
están en la fase de expediente técnico para la 
búsqueda de su financiamiento. Así mismo, existen 
proyectos con más de tres años de antigüedad que 
por no haberse realizado la siguiente fase de 
inversión ya han perdido su vigencia y necesitan ser 
reformulados. En general, de la cartera de proyectos 
vigentes desde el año de incorporación de la cultura 
de proyectos (2001) se puede deducirse que solo el 
15 a 20% de los proyectos llegaron a ejecutarse. 
Antes de la publicación del DU070 no existía control 
absoluto en la ejecución de los proyectos de 
inversión pública mediante los aplicativos existentes 
en el sistema de inversión pública, hecho por lo cual 
puede observarse la existencia de proyectos sin 
cerrarse o que fueron ejecutados sin haberse 
realizado los registros correspondientes en el 
aplicativo del banco de proyectos. 
En los casos en que ha habido control de ejecución, 
es debido cuando la entidad financiera proviene del 
gobierno nacional, quienes, si exigen el control en 
todas las fases del proyecto, mientras que cuando se 
realiza la ejecución de proyectos de pequeña 
envergadura o son ejecutados por administración 
directa, el control es casi inexistente. 
Actualmente la implementación de directivas de del 
invierte, hace que exista control de los mismos, 
aunque de manera deficiente debido a la falta de 
recursos humanos capacitados. 
Si. En la municipalidad no existe algún proyecto 
detenido, salvo algunos concluidos pendientes de 
liquidación.  
4 ¿Qué Competencia deben de tener el 
personal para trabajar en proyectos de 
inversión pública? 
Entendiéndose que quien realiza las gestiones, es el 
alcalde, éste debe al menos conocer el 
funcionamiento de la cultura de proyectos o al menos 
tener un asesor especializado. 
El personal debe tener amplia experiencia en la 
formulación de proyectos para de esta manera 
identificar la problemática, para así plantear las 
alternativas correctas de solución. 
Capacitaciones en formulación de proyectos con 
ejemplos en campo, contrataciones del estado y 
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PMO (Project Management Office).Conocimiento de 
todas las fases del sistema de proyectos. El primer 
paso es sensibilizar a la población, conocer sus 
costumbres y necesidades y explicar en que consiste 
el proyecto, los pros y contras y sobre todo hacer 
entender a la gente que lo que se les entrega debe 
cuidarse y mantenerse para asi tener los beneficios 
durante el horizonte del proyecto. 
5 ¿Cómo se realiza el Monitoreo de los 
proyectos? 
 
Según lo que dispone las directivas de invierte.pe 
En algunos casos, debido a que no todos tienen 
conocimiento de todas las directivas del sistema de 
inversiones públicas. 
Por proyectos ejecutados y por financiamiento 
conseguido. Lo planificado para un año fiscal no 
siempre se cumple porque no se puede conseguir 
financiamiento para toda una cartera de proyectos 
priorizados por más que tengas buena calidad o 
sean urgentes. 
6 ¿Cómo se desarrolla la Gestión Municipal en 
los proyectos de inversión público? 
 
El acceso a los servicios que solo pueden ser 
ofrecidos por el estado a través de los proyectos de 
inversión, mejora la percepción y el nivel de vida de 
la población beneficiada. 
Actualmente, debido a la emergencia sanitaria, se ha 
priorizado que la mayor parte de mano de obra sea 
local, los cuales beneficiaran a los pobladores 
generando ingresos adicionales, los cuales se han 
incorporado como requisito para la calificación de los 
postores.  
Las empresas contratistas están obligados a cumplir 
toda la reglamentación existente en materia laboral, 
así como en seguridad y salud, entre otros, y también 
son libres de contratar al personal idóneo y 
necesario, por lo tanto la municipalidad no está 






Entrevistado: Sub gerente de desarrollo urbano e infraestructura 
N°. Pregunta Entrevistado 
1 ¿Cómo es la gestión de los proyectos de 
inversión público municipalidad? 
 
Los proyectos de inversión se ha respetado 
las normas que ejecuta el Estado. Para esto 
nosotros presentamos las necesidades de la 
municipalidad y ellas son las que decide qué 
obras se van a ser de obras no en beneficio de 
la población. También se tienen que ver obras 
que relacione a nuestra población con otros 
distritos o comunidades para poder 
integrarnos. 
2 ¿Cuál es el resultado de la gestión de los 
proyectos de inversión pública? 
 
Los proyectos de inversión pública ayudan la 
población porque nos ayuda a modernizarlos 
de superarnos, para nosotros es importante 
que el Estado sigue ejecutando proyectos en 
esta comunidad para poder vivir mejor. 
También es importante que la gente se esté 
realizando los proyectos se ha capaz de 
realizar los adecuadamente en beneficio de la 
comunidad. 
3 ¿Cuál es el estado de los proyectos de 
inversión pública? 
 
Ha habido varios proyectos que se han estado 
realizando y se han paralizado debido a la 
falta de interés por parte de las autoridades y 
de obligar a que realmente se respeten los 
contratos con la gente que hacen las obras. 
Muchas veces estas personas que hacen las 
obras vienen de afuera y no concluye o hacen 
mal y eso también nos perjudica. 
4 ¿Qué Competencia deben de tener el 
personal para trabajar en proyectos de 
inversión pública? 
La gente que trabajen las obras debe conocer 
cuál es la realidad que vivimos aquí en esta 
comunidad. Muchas veces viene gente sobre 
todo de la costa que no conocen como son las 
cosas por acá, donde la lluvia, frío y eso hace 
que están solamente un tiempo y luego se van 
y las obras quedan paralizadas. Es importante 
que la gente que trabaje de entre las obras se 
ejecutan correctamente las actividades en los 
proyectos que se hacen cargo de la 
municipalidad.  
5 ¿Cómo se realiza el Monitoreo de los 
proyectos? 
 
El monitoreo de los proyectos no realiza 
mucha gente de la municipalidad, también 
nosotros participamos dando ayuda para que 
la gente de la municipalidad pueda supervisar 
de manera adecuada los proyectos. También 
nosotros como somos los interesados nos 
organizamos para poder ver el avance de las 
obras pero muchas veces eso no es suficiente. 
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6 ¿Cómo se desarrolla la Gestión 
Municipal en los proyectos de inversión 
público? 
 
Este alcalde trabaja de manera ordenada de 
los anteriores no lo hacía de esta manera. 
Ahora incluso se contrata gente para verificar 
los avances de las obras y los llamó para que 
nosotros podamos ayudarlo como somos 
población interesada en que las obras salgan 





Anexo 04: Matriz de Codificación 
 
Entrevista 1: Gerente Municipal 
 
N°. Pregunta Entrevistado Codificado 
1 ¿Cómo es la gestión 
de los proyectos de 
inversión pública en la 
municipalidad? 
La gestión de la inversión pública en la 
municipalidad se hace de acuerdo a lo 
establecido en las normas de contratación 
es del Estado. Aquí lo que hace falta es 
gente que se congestionan los proyectos 
inversión, las personas que están 
trabajando los proyectos de inversión son 
de fuera y no conocen la realidad que 
vivimos y el día en nuestra zona. Incluso 
muchos de la información que se ponen 
dentro de la gestión de los proyectos de 
inversión no se ajusta a la realidad que 
vivimos. Aquí faltan muchas cosas y es por 
eso que es necesario que el gobierno nos 
apoye para poder tener una mejor gestión. 
 Se hace acorde a lo 
establecido por el 
Estado y con los 
controles que emanan 
para su ejecución. 
 Falta personal 
especializado para 
efectuar labores de 
control de las obras. 
 Los puntos de control 
no se ajustan a la 
realidad de la zona 
debido a la distancia y 
condiciones de trabajo 
establecidas. 
 Hace falta de gestión 
gubernamental que 
brinde un apoyo 
sostenido en la forma 
como se realizan 
trabajos. 
2 ¿Cuál es el resultado 
de la gestión de los 
proyectos de 
inversión pública? 
Hemos tenido buenos resultados en la 
gestión de los proyectos inversión cuando 
son pequeños porque son fáciles de 
controlar, pero cuando los proyectos son 
grandes es muy difícil controlar. Inclusive 
tenemos que traer gente de fuera de la 
ciudad para ejecutar las tareas que nos 
ayude, no es fácil conseguir gente que 
quiera venir a nuestra municipalidad a 
trabajar y sobre todo gente que sea 
especializada en el manejo de proyectos 
públicos. Los contratistas que ejecutan las 
obras por otra parte, trae su gente para que 
hagan sus labores, con ellos nos apoyamos 
con la finalidad de evaluar los resultados de 
los proyectos de inversión pública en la 
municipalidad, ellos conocen bastante 
acerca de cómo se manejó de los 
proyectos. 
 Se debe dimensionar de 
proyectos para su 
gestión adecuada por 
parte tanto de la entidad 
gubernamental como de 
la empresa contratada 
para el proyecto de 
inversión pública. 
 Se recurre a personal 
foráneo para la gestión 
de proyectos debido a la 
falta de personal 
especializado que 
reside en la zona y que 
conozcan la realidad. 
 Se solicita apoyo de la 
empresa ejecutora para 
la supervisión de las 
áreas. 
 Muchas veces los 
supervisores 
contratados no conocen 
la realidad del tipo de 
obras que se debe 
ejecutar la. 
3 ¿Cuál es el estado de 
los proyectos de 
inversión pública? 
En la municipalidad existen varios 
proyectos que están detenidos por causas 
de esta crisis que vivimos en la actualidad 
en nuestro país estos proyectos deberían 
reactivar pero también tenemos el problema 
de los contratistas que no quieren venir y 
por las faltas de medidas de reactivación 
clara del gobierno. Es importante que estos 
 Existen proyectos 
paralizados.  
 
 Existe inconveniente en 






proyectos sean puestos nuevamente en 
marcha, existe necesidades de los 
pobladores que deben ser cubiertos y es 
por eso de que ejecutan los de forma rápida 
en favor de los agentes. A veces nuestra 
gente tampoco entiende que lo que 
hacemos es a favor de ellos, y se niegan a 
colaborar para dar el paso a los tractores o 
a la maquinaria que traen las empresas que 
hacen las obras. Hay mucho que hacer en 
esa zona. Los proyectos de inversión que 
tenemos en la actualidad han sido 
concluidos muchos de manera satisfactoria, 
pero otros han dejado las cosas sin concluir 
o realizadas en mal estado, es por eso que 
tenemos que tener mucho cuidado al 
momento de hacer la recepción de la obra 
ya nos ha pasado con varios proyectos 
anteriormente. El alcalde está 
comprometido en que estas obras 
realmente se hagan bien y ojalá así sea. 
 Falta de comunicación 
con la población sobre 
proyectos y el impacto 
que van a tener su 
ejecución en la 
población. 
 
 Se debe supervisar la 
recepción de obras de 
mejor manera y con 
personal tiene la 
capacidad profesional 
para hacer el trabajo de 
manera adecuada 
 
 Existe compromiso por 
parte de la autoridad 
gubernamental a 
efectos de controlar de 
manera adecuada el 
desarrollo de los 
proyectos de inversión 
pública. 
4 ¿Qué Competencia 
deben de tener el 
personal para trabajar 
en proyectos de 
inversión pública? 
Como te decía el personal que tenemos en 
la municipalidad le falta capacitación en el 
manejo de proyectos de inversión pública, 
hasta para hacer un perfil técnico se 
demora mucho y cuando le entregan a 
veces es rechazado por parte de las 
autoridades de la región o de Lima. Es por 
eso que el personal que quienes trabajan 
con nosotros debería tener experiencia no 
sólo en proyectos de inversión pública sino 
en la realidad de nuestra zona. Acá es difícil 
la misma gente se opone porque creen que 
eso les va a perjudicar a ellos, que la gente 
que viene se va a robar sus ganados. Es por 
eso que es muy necesario que siempre en 
cada proyecto de inversión serán tareas de 
sensibilización con la gente que vive en esta 
zona para que así el trabajo sea rápido y 
bueno. Hay mucho que hacer la gente 
dedicada a veces no entiende de que es 
muy importante el desarrollo que hay que 
crear pistas, para que entren y salgan los 
carros, pero a veces esas obras afectan sus 
terrenos y es por eso que ellos no quieren 
que sean estas obras. 
 No hay capacitación en 
gestión de proyectos 
que se realizan en 
ciudades alejadas de 
nuestro país. 
 
 Falta de personal 
especializado en 
gestión de proyectos 
con experiencia y que 
permita llevar un 
adecuado control de los 
proyectos de inversión 
pública. 
 
 Falta de comunicación 
con la población sobre 
proyectos y sus 
beneficios esto 
facilitaría la dinámica de 
la ejecución. 
5 ¿Cómo se realiza el 
Monitoreo de los 
proyectos? 
En la actualidad hacemos el monitoreo de 
los proyectos de acuerdo a lo que manda el 
gobierno. Pero a veces también nos puede 
hacer tal como lo dice porque es mucho 
papeleo y en ocasiones nos hemos dado 
cuenta de que una cosa es lo que está 
escrito y otra cosa es lo que está hecho. Es 
por eso que tenemos que tener mucho 
cuidado cuando se realizan las actividades 
de los proyectos de inversión hay que tener 
mucha calma para revisar los papeles y 
también entendemos. Pero a veces nos 
presionan desde Lima para que dé una vez 
 Se cumple con la 
normatividad vigente en 
materia de inversión 
pública. 
 Existe mucha 
burocracia en su gestión 
en la ejecución y control 
de los proyectos de 
inversión pública. 
 Existen puntos de 
control documental 
establecidos en la 
realización del proyecto. 
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les mandemos todo y no hay tiempo ni 
personal especializado para hacer eso. Es 
por eso que es muy importante que desde 
Lima los capacite para poder hacer buenos 
controles en los avances del proyecto. 
 Hace falta personal 
especializado para la 
gestión que ayude a 
ejecutar las tareas de 
manera adecuada 
6 ¿Cómo se desarrolla 
la Gestión Municipal 
en los proyectos de 
inversión público? 
Los proyectos que se han hecho a cargo de 
la municipalidad han ayudado a la gente a 
mejorar su calidad de vida. Ahora ya puede 
llegar médicos más rápido y eso ayuda a 
que la gente también entiende que es 
necesario el progreso. Por eso que es 
importante que las obras existan 
compañerismo entre las empresas que 
contratan a los trabajadores y los 
pobladores. Se debe capacitar también a 
los hijos de los pobladores para que 
trabajen en esas obras así también se 
ganarían algo para llevar a su casa. Las 
empresas que contratan a registrar en todo 
desde fuera y aquí a la gente es a veces no 
me gusta porque ellos también quieren 
trabajar eso tenemos que cambiar. Las 
empresas contratistas deben ser también 
razonables y hacer las obras explicando la 
gente porque están haciendo de esta 
manera y que vamos a ganar también con 
eso. 
 Estos proyectos de 
inversión pública 
mejoran la calidad de 
vida de la población. 
 Asimismo, ayuda a 
mejorar la comunicación 
entre distritos y 
comunidades. 
 Falta capacitación 
laboral a los pobladores 
para incorporarse como 
personal en los 
proyectos de inversión 
pública que se realizan 
en su lugar de 
residencia. 
 Falta de políticas de 
contratación a cargo de 
la empresa ejecutora lo 
que ocasionan malestar 






Entrevista 2: Gestor de ejecución de inversiones 
 
N°. Pregunta Entrevistado Codificado 
1 ¿Cómo es la gestión 
de los proyectos de 
inversión público 
municipalidad? 
La gestión de proyectos de inversión 
pública se realiza de acuerdo a lo 
establecido en las normativas de 
invierte.pe, siendo el primer paso la 
elaboración de la Ficha técnica o perfil de 
proyecto de inversión, según corresponda 
al nivel de complejidad. 
Generalmente los proyectos son 
identificados y priorizados por la alta 
dirección o cuando se observa que existe 
una posibilidad y/o oportunidad de 
financiamiento, a partir del cual se activa 
toda la gestión conducente a realizar las 
fases de proyecto; esto es: la elaboración 
del expediente técnico, documento con la 
cual se tramita o gestiona el financiamiento 
ante las dependencias regionales o 
nacionales, siendo las dependencias 
nacionales las priorizadas debido a que 
financian el 100% de inversión, mientras 
que las dependencias regionales no 
realizan el financiamiento completo sino 
parcialmente o en su defecto, financian en 
diferentes ejercicios fiscales. 
La gestión de los proyectos es realizada 
generalmente por la alta dirección, en este 
caso la máxima autoridad lo constituye el 
alcalde, quien realiza las diferentes 
gestiones ante las diferentes entidades 
financieras, dependiendo del sector al que 
corresponde el proyecto (agricultura, salud, 
educación, etc.) 
 La gestión de los 
proyectos de inversión 
pública caso respetando 
la normativa de 
invierte.pe. 
 
 Existe una priorización 
de proyectos ejecutados 




 La alta dirección 
municipal. El 
financiamiento para la 
ejecución de proyectos. 
 
 Es importante la 
determinación de la 
ficha de níquel proyecto 
diseño de gestionar la 
inversión. 
2 ¿Cuál es el resultado 
de la gestión de los 
proyectos de 
inversión pública? 
Actualmente, se puede considerarse que el 
resultado de las gestiones se puede 
considerarse más de índole político que de 
técnico, en el sentido que lo que se prioriza 
es el expediente técnico que valga 
verdades en la mayoría de los casos no 
corresponde a la realidad, existiendo 
inconsistencias debido al relajamiento de la 
evaluación de la ficha técnica, los que a 
priori generan inconvenientes durante la 
ejecución. 
Por otro lado, están los recursos financieros 
que son escasos y que impiden la 
realización de un buen estudio que debe 
plasmarse durante la elaboración de la ficha 
técnica y este a su vez debe ser integral y 
el expediente técnico debe ser consistente 
lo cual no ocurre en algunos casos, por lo 
 La ejecución de las 
obras de inversión 
pública se hace 
pensando en 
lineamientos políticos 
más no técnicos. 
 
 Debido a las 
inconsistencias de los 
expedientes técnicos 
estos son observados 
por servicios financieros 
no queremos a retrasos 









que existen deficiencias que son 
observados durante la evaluación del 
expediente técnico por las entidades 
financieras, estos hechos son traducidos en 
el tiempo que se demora en aprobarse y 
continuar con las fases para su afectación 
presupuestal, por tal razón el factor crítico o 
cuello de botella sigue siendo la calidad del 
estudio por FACTORES HUMANOS que 
repercute en los tiempos que demoran en 
realizarse.Dicho ello, por más que se 
consiga el financiamiento, durante la 
ejecución siempre habrá inconvenientes 
que se traducirán en la calidad de las obras 
o en la demora en la culminación de los 
mismos o obras mal hechas los mismos que 
repercutirán en la percepción de los 
beneficiarios. A nivel de la municipalidad, se 
puede decirse que existe buena gestión en 
la consecución del financiamiento para los 
proyectos, sin embargo, la falta de personal 
capacitado incide en la calidad de la obra 
concluida. 
 
 Esta inconsistencia 
también generar 
retrasos en la ejecución 
de proyectos lo que 
deviene en malestar de 
la población 
3 ¿Cuál es el estado de 
los proyectos de 
inversión pública? 
La municipalidad cuenta con una cartera de 
proyectos formulados bajo el ex SNIP y 
invierte.pe, algunos de los cuales fueron 
ejecutados y otros están en la fase de 
expediente técnico para la búsqueda de su 
financiamiento. Así mismo, existen 
proyectos con más de tres años de 
antigüedad que por no haberse realizado la 
siguiente fase de inversión ya han perdido 
su vigencia y necesitan ser reformulados. 
En general, de la cartera de proyectos 
vigentes desde el año de incorporación de 
la cultura de proyectos (2001) se puede 
deducirse que solo el 15 a 20% de los 
proyectos llegaron a ejecutarse. 
Antes de la publicación del DU070 no 
existía control absoluto en la ejecución de 
los proyectos de inversión pública mediante 
los aplicativos existentes en el sistema de 
inversión pública, hecho por lo cual puede 
observarse la existencia de proyectos sin 
cerrarse o que fueron ejecutados sin 
haberse realizado los registros 
correspondientes en el aplicativo del banco 
de proyectos. 
En los casos en que ha habido control de 
ejecución, es debido cuando la entidad 
financiera proviene del gobierno nacional, 
quienes, si exigen el control en todas las 
fases del proyecto, mientras que cuando se 
realiza la ejecución de proyectos de 
pequeña envergadura o son ejecutados por 
administración directa, el control es casi 
inexistente. 
 Existen proyectos de 
inversión pública que 




 Existen parámetros de 
control establecidos 
para la correcta 
ejecución del proyecto. 
 
 
 Estos controles aún son 
deficientes para poder 
tener una información 
actualizada en los 
proyectos en la 





Actualmente la implementación de 
directivas de del invierte, hace que exista 
control de los mismos, aunque de manera 
deficiente debido a la falta de recursos 
humanos capacitados. 
Si. En la municipalidad no existe algún 
proyecto detenido, salvo algunos 
concluidos pendientes de liquidación.  
4 ¿Qué Competencia 
deben de tener el 
personal para trabajar 
en proyectos de 
inversión pública? 
Entendiéndose que quien realiza las 
gestiones, es el alcalde, éste debe al menos 
conocer el funcionamiento de la cultura de 
proyectos o al menos tener un asesor 
especializado. 
El personal debe tener amplia experiencia 
en la formulación de proyectos para de esta 
manera identificar la problemática, para así 
plantear las alternativas correctas de 
solución. 
Capacitaciones en formulación de 
proyectos con ejemplos en campo, 
contrataciones del estado y PMO (Project 
Management Office). 
Conocimiento de todas las fases del 
sistema de proyectos.  
El primer paso es sensibilizar a la población, 
conocer sus costumbres y necesidades y 
explicar en que consiste el proyecto, los 
pros y contras y sobre todo hacer entender 
a la gente que lo que se les entrega debe 
cuidarse y mantenerse para asi tener los 
beneficios durante el horizonte del 
proyecto. 
 Las autoridades deben 
conocer el 
funcionamiento del ciclo 
de inversión pública y la 
actuación del mismo. 
 
 Se debe capacitar a los 
funcionarios en la 
gestión de los proyectos 
de inversión pública. 
 
 Se debe sensibilizar a la 
población respecto a la 
importancia de una 
correcta ejecución de 
los proyectos de 
inversión pública. 
5 ¿Cómo se realiza el 
Monitoreo de los 
proyectos? 
Según lo que dispone las directivas de 
invierte.pe 
En algunos casos, debido a que no todos 
tienen conocimiento de todas las directivas 
del sistema de inversiones públicas. 
Por proyectos ejecutados y por 
financiamiento conseguido. Lo planificado 
para un año fiscal no siempre se cumple 
porque no se puede conseguir 
financiamiento para toda una cartera de 
proyectos priorizados por más que tengas 
buena calidad o sean urgentes. 
 El monitoreo se realiza 
conforme lo estipulado 
en normas de 
invierte.pe. 
 
 El personal funcionario 
municipal no conoce el 
alcance de toda la 
normativa por falta 
capacitación. 
 
 No existe políticas de 
financiamiento en las 
carteleras proyectos 
priorizados. 
6 ¿Cómo se desarrolla 
la Gestión Municipal 
en los proyectos de 
inversión público? 
El acceso a los servicios que solo pueden 
ser ofrecidos por el estado a través de los 
proyectos de inversión, mejora la 
percepción y el nivel de vida de la población 
beneficiada. Actualmente, debido a la 
emergencia sanitaria, se ha priorizado que 
la mayor parte de mano de obra sea local, 
los cuales beneficiaran a los pobladores 
generando ingresos adicionales, los cuales 
se han incorporado como requisito para la 
 Los proyectos de 
inversión pública 
mejoran la calidad de 
vida de la población con 
los ejecutados 
adecuadamente. 




existente en materia de 
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calificación de los postores. Las empresas 
contratistas están obligados a cumplir toda 
la reglamentación existente en materia 
laboral, así como en seguridad y salud, 
entre otros, y también son libres de 
contratar al personal idóneo y necesario, 
por lo tanto la municipalidad no está 
facultado a imponer personal, salvo 
sensibilizar a la población. 
ejecución contractual 
del proyecto de 
inversión pública. 
 Las empresas 
contratistas efectúan 
tareas de contratación 
de personal actividad 
que realiza de manera 
independiente si la 
presión de organismos 
municipales. 
 Es tarea de la 
municipalidad la 
sensibilización de la 
población con la 
finalidad de facilitar las 






Entrevista 3: Sub gerente de desarrollo urbano e infraestructura 
 
N°. Pregunta Entrevistado Codificado 
1 ¿Cómo es la 




Los proyectos de inversión se ha 
respetado las normas que ejecuta el 
Estado. Para esto nosotros 
presentamos las necesidades de la 
municipalidad y ellas son las que 
decide qué obras se van a ser de 
obras no en beneficio de la población. 
También se tienen que ver obras que 
relacione a nuestra población con 
otros distritos o comunidades para 
poder integrarnos. 
 Los proyectos de 
inversión pública se 
realizan a través de la 
municipalidad. 
 Se presenta la 
necesidad por parte de 
la población para ser 
analizada por las 
autoridades. 
2 ¿Cuál es el 
resultado de la 
gestión de los 
proyectos de 
inversión pública? 
Los proyectos de inversión pública 
ayudan la población porque nos ayuda 
a modernizarlos de superarnos, para 
nosotros es importante que el Estado 
sigue ejecutando proyectos en esta 
comunidad para poder vivir mejor. 
También es importante que la gente se 
esté realizando los proyectos se ha 
capaz de realizar los adecuadamente 
en beneficio de la comunidad. 
 Los proyectos de 
inversión pública 
favorecerán la población 
 Les permite tener mejor 
calidad de vida. 
 Se tiene que mejorar la 
forma como se presenta 
en los proyectos ya que 
muchos de ellos sólo 
quedan en ideas 
3 ¿Cuál es el estado 
de los proyectos de 
inversión pública? 
Ha habido varios proyectos que se han 
estado realizando y se han paralizado 
debido a la falta de interés por parte 
de las autoridades y de obligar a que 
realmente se respeten los contratos 
con la gente que hacen las obras. 
Muchas veces estas personas que 
hacen las obras vienen de afuera y no 
concluye o hacen mal y eso también 
nos perjudica. 
 Existen proyectos 
paralizados debido a la 
pandemia y problemas 
con contratistas. 
4 ¿Qué Competencia 





La gente que trabajen las obras debe 
conocer cuál es la realidad que 
vivimos aquí en esta comunidad. 
Muchas veces viene gente sobre todo 
de la costa que no conocen como son 
las cosas por acá, donde la lluvia, frío 
y eso hace que están solamente un 
tiempo y luego se van y las obras 
quedan paralizadas. Es importante 
que la gente que trabaje de entre las 
obras se ejecutan correctamente las 
actividades en los proyectos que se 
hacen cargo de la municipalidad.  
 Deben conocer la 
realidad de la zona de 
intervención. 
 Deben estar 
capacitados en 




5 ¿Cómo se realiza 
el Monitoreo de los 
proyectos? 
El monitoreo de los proyectos no 
realiza mucha gente de la 
municipalidad, también nosotros 
participamos dando ayuda para que la 
gente de la municipalidad pueda 
supervisar de manera adecuada los 
proyectos. También nosotros como 
somos los interesados nos 
organizamos para poder ver el avance 
de las obras pero muchas veces eso 
no es suficiente. 
 Es ejecutado por la 
municipalidad con 
personal propio. 
 Los pobladores verifican 
el avance de las obras. 
6 ¿Cómo se 
desarrolla la 
Gestión Municipal 
en los proyectos de 
inversión público? 
Este alcalde trabaja de manera 
ordenada de los anteriores no lo hacía 
de esta manera. Ahora incluso se 
contrata gente para verificar los 
avances de las obras y los llamó para 
que nosotros podamos ayudarlo como 
somos población interesada en que las 
obras salgan bien y no benefician a 
todos. 
 Se desarrolla de una 
manera ordenada. 
 Se asigna personal para 
verificar los avances del 
proyecto. 
 Se solicita apoyo a la 





Anexo 05: Matriz de entrevistas y conclusiones 
 
Nro Pregunta Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Coincidencias Diferencias Conclusiones 
1 ¿Cómo es la 





 Se hace acorde a lo 
establecido por el Estado 
y con los controles que 
emanan para su 
ejecución. 
 Falta personal 
especializado para 
efectuar labores de 
control de las obras. 
 Los puntos de control no 
se ajustan a la realidad 
de la zona debido a la 
distancia y condiciones 
de trabajo establecidas. 
 Hace falta de gestión 
gubernamental que 
brinde un apoyo 
sostenido en la forma 
como se realizan 
trabajos. 
 La gestión de los 
proyectos de 
inversión pública 
caso respetando la 
normativa de 
invierte.pe. 
 Existe una 
priorización de 
proyectos ejecutados 
por la alta dirección 
municipal. 
 La alta dirección 
municipal. El 
financiamiento para 
la ejecución de 
proyectos. 
 Es importante la 
determinación de la 
ficha de técnica 
proyecto diseño de 
gestionar la inversión. 
 Los proyectos de 
inversión pública se 
realizan a través de 
la municipalidad.  
 Se presenta la 
necesidad por parte 
de la población para 
ser analizada por 
las autoridades. 
Los tres entrevistados 
coinciden en que los 
proyectos de inversión 
se realizan a través de 
los órganos 
gubernamentales 
sean estos gobierno 
central, regional o 
local. 
Asimismo, coinciden 
en que es importante 
trabajar de manera 
coordinada entre la 




que es muy 
importante tener la 
ficha técnica del 
proyecto sobre el cual 
se va gestionar la 
inversión. 
Es importante la correcta 
gestión de los proyectos 
inversión pública en favor de 
la ciudadanía en tanto éstos 
estén debidamente 
coordinados entre las 
autoridades y la población con 
la finalidad de generar un 
valor público respecto a la 
inversión.  
2 ¿Cuál es el 
resultado de la 




 Se debe dimensionar de 
proyectos para su gestión 
adecuada por parte tanto 
de la entidad 
gubernamental como de 
la empresa contratada 
para el proyecto de 
inversión pública. 
 Se recurre a personal 
foráneo para la gestión 
de proyectos debido a la 
falta de personal 
especializado que reside 
en la zona y que 
conozcan la realidad. 
 Se solicita apoyo de la 
empresa ejecutora para 
la supervisión de las 
áreas. 
 La ejecución de las 
obras de inversión 
pública se hace 
pensando en 
lineamientos políticos 
más no técnicos. 
 Debido a las 
inconsistencias de 
los expedientes 
técnicos estos son 
observados por 
servicios financieros 




 Esta inconsistencia 
también generar 
retrasos en la 




 Les permite tener 
mejor calidad de 
vida. 
 Se tiene que 
mejorar la forma 
como se presenta 
en los proyectos ya 
que muchos de ellos 
sólo quedan en 
ideas 
los tres entrevistados 
coinciden en que el 
resultado de un 
proyecto de inversión 
pública 
adecuadamente 
gestionado beneficia a 
la población y mejorar 
su calidad de vida. 
Asimismo, coinciden 
en que es importante 
efectuar mejoras en la 
parte de capturar los 
requerimientos para la 
idea del proyecto de 
inversión pública. 
El entrevistado 
número dos señalan 
que muchos de los 
proyectos no se 
acercó lineamientos 
técnicos sino sobre 
todo sigue los 
lineamientos políticos 
que no benefician a la 
población. 
Los proyectos de gestión 
pública benefician a la 
comunidad en la cual se 
realiza siempre que éstos se 
realicen conocimientos 
técnicos adecuadamente 
establecidos y no se politice la 
forma como son llevados ya 




 Muchas veces los 
supervisores contratados 
no conocen la realidad del 
tipo de obras que se debe 
ejecutar la. 
ejecución de 
proyectos lo que 
deviene en malestar 
de la población 
3 ¿Cuál es el 




 Existen proyectos 
paralizados.  
 Existe inconveniente en 
la reactivación de 
proyectos. 
 Falta de comunicación 
con la población sobre 
proyectos y el impacto 
que van a tener su 
ejecución en la 
población. 
 Se debe supervisar la 
recepción de obras de 
mejor manera y con 
personal tiene la 
capacidad profesional 
para hacer el trabajo de 
manera adecuada 
 Existe compromiso por 
parte de la autoridad 
gubernamental a efectos 
de controlar de manera 
adecuada el desarrollo de 
los proyectos de inversión 
pública. 
 Existen proyectos de 




 Existen parámetros 
de control 
establecidos para la 
correcta ejecución 
del proyecto. 
 Estos controles aún 
son deficientes para 
poder tener una 
información 
actualizada en los 
proyectos en la 
ejecución de los 
mismos. 
 
 Existen proyectos 
paralizados debido 
a la pandemia y 
problemas con 
contratistas. 
Los tres entrevistados 
coinciden en que 
existe problemas con 
la paralización de los 
proyectos de inversión 
debido a la crisis 
sanitaria y también 
debido a una falta de 
control adecuado con 
el contratista. 
El primer entrevistado 
indica que es 
importante que se 
debe supervisar la 
recepción de las obras 
de mejor manera y 
con personal eficiente 
y capaz. 
Los proyectos de inversión 
pública que se realizan dentro 
del territorio nacional en 
ciudades alejadas deben tener 
un control específico 
especializado, esto con la 
finalidad de evitar su 
paralización debido a causas 
que pudieron preverse al 
momento de gestionar el 
contrato, esto debido a que el 
impacto que tienen estos 
proyectos en poblaciones 
pequeñas es grande porque 
en definitiva de mejorar la 
calidad de vida cuando se 













 No hay capacitación en 
gestión de proyectos que 
se realizan en ciudades 
alejadas de nuestro país. 
 Falta de personal 
especializado en gestión 
de proyectos con 
experiencia y que permita 
llevar un adecuado 
control de los proyectos 
de inversión pública. 
 Falta de comunicación 
con la población sobre 
proyectos y sus 
beneficios esto facilitaría 
 Las autoridades 
deben conocer el 
funcionamiento del 
ciclo de inversión 
pública y la actuación 
del mismo. 
 Se debe capacitar a 
los funcionarios en la 
gestión de los 
proyectos de 
inversión pública. 
 Se debe sensibilizar a 
la población respecto 
a la importancia de 
una correcta 
 Deben conocer la 
realidad de la zona 
de intervención. 





coinciden en que el 
personal debe estar 
capacitado en 
proyectos de inversión 
pública. Asimismo, 
coinciden en que es 
importante que 
conozcan la realidad 
de la zona en la cual 
se base del proyecto 
inversión pública. 
 
El primer entrevistado 
sostiene que tienen 
que tener habilidades 
comunicativas para 
desarrollar una 
interacción con los 
pobladores. 
El personal que interactúan en 
los proyectos inversión pública 
en las zonas alejadas de 
nuestro país debe conocer la 
realidad de la indicada zona 
de intervención con la 
finalidad de transmitir a los 
pobladores cuales son las 
ventajas de la realización de 
este tipo de obras en su 
jurisdicción. Asimismo, debe 
estar capacitado en el manejo 
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la dinámica de la 
ejecución. 
ejecución de los 
proyectos de 
inversión pública. 
de proyectos de inversión 
pública 




 Se cumple con la 
normatividad vigente en 
materia de inversión 
pública. 
 Existe mucha burocracia 
en su gestión en la 
ejecución y control de los 
proyectos de inversión 
pública. 
 Existen puntos de control 
documental establecidos 
en la realización del 
proyecto. 
 Hace falta personal 
especializado para la 
gestión que ayude a 
ejecutar las tareas de 
manera adecuada 
 El monitoreo se 
realiza conforme lo 
estipulado en normas 
de invierte.pe. 
 El personal 
funcionario municipal 
no conoce el alcance 
de toda la normativa 
por falta 
capacitación. 
 No existe políticas de 
financiamiento en las 
carteleras proyectos 
priorizados. 
 Es ejecutado por la 
municipalidad con 
personal propio. 
 Los pobladores 
verifican el avance 
de las obras. 
Los tres entrevistados 
coinciden en que 
existe un monitoreo de 
los proyectos de 
inversión con personal 
de la municipalidad. 
El entrevistado 
número uno señala 
que es importante 
contar con personal 
especializado en 
tareas de monitoreo 
de proyectos. 
Los proyectos son 
monitoreados por personal de 
la municipalidad, 
adicionalmente la empresa 
contratista también tienen sus 
supervisores de obras para 
verificar el avance de las 
actividades de los proyectos. 
Es el monitoreo se hace 
durante todo el proyecto de 
inversión pública hasta su 
entrega.  







 Estos proyectos de 
inversión pública mejoran 
la calidad de vida de la 
población. 
 Asimismo, ayuda a 
mejorar la comunicación 
entre distritos y 
comunidades. 
 Falta capacitación laboral 
a los pobladores para 
incorporarse como 
personal en los proyectos 
de inversión pública que 
se realizan en su lugar de 
residencia. 
 Falta de políticas de 
contratación a cargo de 
la empresa ejecutora lo 
que ocasionan malestar 
entre los pobladores. 
 Los proyectos de 
inversión pública 
mejoran la calidad de 
vida de la población 
con los ejecutados 
adecuadamente. 




existente en materia 
de ejecución 
contractual del 
proyecto de inversión 
pública. 





que realiza de 
manera 
independiente si la 
presión de 
 Se desarrolla de 
una manera 
ordenada. 
 Se asigna personal 
para verificar los 
avances del 
proyecto. 
 Se solicita apoyo a 
la población para 
verificar el avance. 
Los tres entrevistados 
coinciden en que se 
maneja de manera 
coordinada entre los 
pobladores, la 
municipalidad y la 
empresa contratista. 
Asimismo, indica de 
qué para la ejecución 
de las actividades se 




número dos señalan 
que es efectuar 
contrataciones de 
personal sin ningún 
tipo de presión por 
parte de las 
autoridades 
municipales o de la 
población 
La gestión municipal en el 
desarrollo de los proyectos de 
inversión pública se realiza de 
manera sistemática de 
acuerdo estipulado en el 
marco de la ley de 
contrataciones del Estado y 
amparados lo estipulado en 
invierte.pe. Esto permite 
garantizar una ejecución 
adecuada de los proyectos y 






 Es tarea de la 
municipalidad la 
sensibilización de la 
población con la 
finalidad de facilitar 




Anexo 06: Guía de Observación 
 
Organización      : Municipalidad Distrital de Puyusca  
Ubicación    : Ayacucho 
Área            : Gestión de Proyectos 
Observador : Kathia Acevedo 
Gerencia de Obras de la Municipalidad 
existe un interés por parte de las autoridades municipales de ejecutar de manera 
adecuada de los proyectos de inversión pública en favor de la colectividad. 
También se identificado que existe un alto nivel de apoyo para el control de la 
ejecución de los proyectos de inversión y evitar que éstos se paralicen en 
perjuicio de la población. 
Área de Operaciones de la Contrata 
La empresa contratista cumple con los requisitos estipulados dentro del contrato 
de inversión pública y hasta la fecha no ha tenido inconvenientes con la 
población. También se ha observado que tiene el personal especializado en 
temas de supervisión de obras y valorización de las mismas conforme lo solicita 
invierte.pe. 
Población de impacto 
Existe un beneplácito por parte de la población debido a que se está ejecutando 
obras en su jurisdicción que van a beneficiar a la población. Asimismo, se 
evidencia un interés por parte de la colectividad con la finalidad de apoyar en 
tareas de control.  
Conclusiones 
En observación se puede concluir que existe un interés por parte tanto de la 
empresa contratista como de la municipalidad y de los pobladores de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos que conforman el municipio, así como generar 







Anexo 07: Ficha de Análisis Documental 
 
Organización Municipalidad Distrital de Puyusca  
Ubicación Ayacucho 
Área         Gestión de Proyectos 
Observador  Kathia Acevedo 
Contrato de Inversión Publica 
el contrato de inversión pública en contiene las cláusulas que obligan ambas 
partes, Estado y la empresa contratista la ejecución de un determinado bien o 
servicio bajo ciertas condiciones preestablecidas. En la actualidad el contrato de 
inversión pública que se gestionen la municipalidad distrital de Puyusca no ha 
sufrido alteraciones significativas para su ejecución, salvo la paralización 
obligatoria debido a la crisis sanitaria. 
Informe de Avance de obra. 
Este documento contiene el avance de obra valorizado, así como el cumplimiento 
de actividades definidas al inicio de la ejecución contractual. Este documento nos 
ha permitido evidenciar que se tiene un control respecto a la ejecución de la obra, 
cumplimiento de actividades y valorización de los mismos de acuerdo al contrato 
establecido precedentemente.  
Informe de Culminación de proyecto.  
Es informe nos permite evidenciar la culminación del contrato según las 
condiciones pactadas y no existir algún tipo de observación para ser debidamente 
refrendada en el mismo. Del análisis documental de este informe se evidenciado 
que los proyectos de inversión pública han sido entregados de acuerdo al objetivo 
del contrato en las características técnicas estimadas; sin embargo, también se 
evidencia de que ha habido en algunos proyectos ampliaciones de plazo y de 
presupuesto por actualización de precios del mercado. 
 
Conclusiones 
Del análisis documental se puede concluir que la manera como se ejecutan los 
proyectos de la municipalidad distrital de Puyusca es de manera ordenada se 
registran las incidencias respecto a alguna desviación dentro del informe de 





Anexo 08: Constancia de carta de presentación a la Municipalidad 
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Figura 6. Obras culminadas 
